


























唆する印象的な台詞「シカゴは我らのものとなる！（Chicago will be ours!）」
−122−
（Sinclair, The Jungle: 328） で締めくくられる。
この物語がきっかけとなって純正食品・薬品法 （Pure Food and Drug Act, 
1906） と食肉検査法 （Meat Inspection Act, 1906） が制定されることになったこ
とは広く知られている。マックレイカーという立場からすれば快挙を成し遂
げたことになろうが、シンクレアは『ジャングル』について「読者の心臓を狙っ
たが、胃袋にあたってしまった （I aimed at the public’s heart, and by accident I 




























Back and forth the arguments raged, and tempers ﬂared; men and women 
became suspicious of each other.  Here were a score of “little people,” 
suddenly seized by the vision of becoming “big people,” driven half-crazy 
with a mixture of greed and fear.  （Mary Sinclair 301）
シンクレアはこの時の様子についてひたすらメモをとり、メアリーに「人
























































Yes, they were a mean bunch, sure enough; Dad was right when he said you 
had to watch out every minute, because somebody would be trying to take 
something away from you.  These people had simply gone crazy, with the 
sudden hope of getting a lot of money in a hurry.  Bunny, who had always 
had all the money he could use, looked down with magniﬁcent scorn upon 


































The point is, your father’s doing wrong, and you know it; he’s helping to 
turn these rufﬁans loose on us, and deprive us of our rights as citizens, and 
even as human beings.  You can’t deny that, and you have a duty that you 










『石油！』が発表された 1920 年代は「狂騒の 20 年代」（the Roaring 
Twenties）と呼称されるように、従来の価値観や道徳観とは真っ向から対
立するようなことが次々と起こった時代であった。第一世界大戦後（World 































“Let me teach you, Bunny,” whispered the girl; and when he did not answer 
at once, she put her lips upon his, in a long kiss that made him dizzy.  He 
murmured faintly that something might happen, she might get into trouble; 
but she told him not to worry about that, she knew about those things and 













家、E・M・フォースター（Edward Morgan Forster, 1879-1970）は「現代の課
−129−
題」（“The Challenge of Our Time”）の中で次のように語っている。
[T]hough education was humane it was imperfect, inasmuch as we none of 
us realized our economic position.  In came the nice fat dividends, up rose 
the lofty thoughts and we did not realize that all the time we were exploiting 
the poor of our own country and the backward races abroad, and getting 
bigger profits from our investments than we should.  We refused to face 
this unpalatable truth.  I remember being told as a small boy, “Dear, don’t 
talk about money, it’s ugly” – a good example, that, of Victorian defence 












Paul had brought [Ruth] a book to read, to show her she didn’t have to 
believe the Bible if she didn’t want to; and Pap had caught her with that 
book, and he had took it away and threw it in the ﬁre, and had whaled her 
good... it had been a week afore she was able to sit down... he meant it for 

















Bertie had condescended to visit one of her father’s oil wells now and then, 
and there she had noted a race of lower beings at their appointed tasks—
creatures smudged with black, who tipped their caps to her, or forgot to, 
but in either case stared with dumb awe, and beneath their lowering brows 
showed signs of intelligence that was almost human, and ﬁlled Bertie with 







Bertie said with dignity that her father had raised himself by innate 
superiority; she knew he had “good blood,” even though she could not 











Bunny did not wait till Paul came home; he made some excuse, and went 
away.  He just did not have the nerve to sit there, in his fashionable clothes 
which Vee had selected for him in New York, and with his new sport car 
waiting downstairs, and see Paul come in, half sick, discouraged from 
seeking work in vain, and with all the black memories of injustice and 
betrayal in his soul... nothing could change the fact that it was on money 
wrung from the Paradise workers that Bunny was living in luxury; nothing 
could change the fact that it had been to increase the amount of this money, 
to intensify the exploitation of the workers, that Paul had spent three 


























Solidity, caution, integrity, efficiency. Lack of imagination, hypocrisy. 
These qualities characterize the middle classes in every country, but in 
England they are national characteristics also, because only in England have 













There will be other girls with bare brown legs running over those hills, and 
they may grow up to be happier women, if men can ﬁnd some way to chain 
the black and cruel demon which killed Ruth Watkins and her brother—yes, 
and Dad also: an evil Power which roams the earth, crippling the bodies 
of men and women, and luring the nations to destruction by visions of 





済的に豊かな一族で、1901 年に『春と収穫』（Springtime and Harvest）を自
費出版する際に伯父ジョン・ランドルフ・ブランド（John Randolph Bland） 
の援助を受けている。E・M・フォースターが大伯母のマリアン・ソーント


































 　ウィルスン大統領（Woodrow Wilson, 1856-1924）政権下（1913-21）で
は前者の方法が採用された。しかし、第一次世界大戦後のアメリカ経
済を順調に軌道にのせ、自由放任主義（laissez-faire）的な企業優遇の経
済政策を行ったことで知られるハーディング大統領（Warren G. Harding, 
1865-1923）が政権（1921-23）を握ると後者の方法がとられた。これに
は内務長官のアルバート・B・フォール（Albert B. Fall, 1861-1944）が深
く関与することとなった。







ティーポットドーム貯蔵所をハリー・F・シンクレア（Harry F. Sinclair, 
1876-1956）のマンモスオイル社（Mammoth Oil Company）に、そしてエ








 For if a woman is not covered, let her also be shorn. But if it is shameful for a 
woman to be shorn or shaved, let her be covered. （1 Corinthians, 11:6）
 Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor 
to him? But if a woman has long hair, it is a glory to her; for her hair is given to 
−136−
her a covering.   （1 Corinthians, 11:14-15）　
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